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DIARIO OFICIAL
]~1II\JIS~r]:3:RI() D11 LA' GUERRA
A.LFONSO
El lIIinlstro de 1... Gucl'l~a.
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
El Ministro de la Guerra, ,
FERNANDO PlUMO DEi RIVERA,
EXPOSICIO~
A LAS COl~TES: Si bien el espíritu que ha inIol'mado to~
dos los reglamentos del cuerpo de Inválidos, en cuanto á
los ascensos se refiere, ha sido equiparar el de sus jefes y
oficiales á los de las demás armas y cuerpos del Ejército,
la experiencia ha demostrado que las disposiciones vigentes
lilO logran esta igualda.d, puesto que su escala marcha con
~;'K\).esiv9. lentitud; tanto; que hay teniente!> coron~les qu~
De acuerdo con el Oonsejo de Min;shos1
Vengo en autoriz'l.t. al MinVitro de la Guerra para que
presente, á las OOl'tes un prny,scto d,e ley variaurio el ac-
tual sistema de ascensos para los jefes y oficiales del Ou!'r-
po y Guartel de Inválidos.
Dado en Palacio á veinticinco de noviembre de mil
novecientos ocho.
tiene el honor de presentar á las Cortes el adjunto proyect'o
de ley. '
Ma~rid 14 de diciembre de IgeS.
El Ministro de la Guerra.,
FERNA~DO PRIMO DE RIVERA
PROYEorfO DE: LEY
Artículo 1.o Las ¡>line0.ciones df:l lag CI.',H3S dd p::'{l<'
yecto (18 urbanización le la zona de San J Ufm de la Ri-
'Vara, de Vah'mcia, qne Efact~.n á los cuartfjles del. mismo
nop)bl'e en 8US fl'entes enteriar y p(Jstetiol', :'ser4n l~s que
se indican en los planos que 8.compañan al' flete. de 29 d3
enero del cm'riente afi·.), formu~lJ.do3 de CGlX,Ú0. Il,cu0rdo
por la comisión de xapreS8!.1tantts del AyuntnmientD de
, dicha capital y dal ;r¡::,wo de Guerra. nombrar:la al efecto.
Arií. 2.° ..A. fi{;. da co))plot'ti' el solar ptr,\ el Depósito'
aamin~!ltrativo de suminist,·os, que Sie prc.yecta cO!istmil'
en terrenos situados á sspí)Jdas de los cita1.08 cuart31ss, es
autoriza 11], permuta de los del !'amo de HU6J:ra, s6a:alf','"
, dos con sguad9. color cll.",mín an los planes de ,r8fel'encia¡
para su destino á vía pública, por los qua en loa mismos
planos figuran marcadCB de igual modo de azul, !DS que
s~r6,n e.dquirido5 preyi&ill811te pur el citad~ A.yuntZ'mien-
to, mediante exprnpiación forzosa, oebienrlo ef~ctuarse
las >3ompen¡.;aciones á que baya lllgar, sirviendo pll,ra la
va.lol'aci6u el precio á que resulten loe que se han de ex~
prúpiar.






El Ministro <le la Guerru,
FERNANDO k'lU~W DE lH\11~R~
A ¡,AS COltT~6: El Ayuntamiento de Valencia formuló, .
un proyecto de urbanización de la zona d!;) San Juan de la
Rivera de dicha capital, cuyas alineaciones afectaban á los
cuarteles del mismo nombre, que de llevarse á la uráctica,
los terrenos del ramo de Gu~rra, situados á espald~s de los
citad0s cuártclcs, no podrían utilizarse para la construcción
del Dcp:lsito administrativo de suministros que en ellos se
proyecta. ,
Para ábviar esta dificultad se gestionó una solución que
armonizara -los intereses del referido Ayuntamiento con los
del mencionado ramo de Guerra, y por una comisión mixta
de representantes de ambas entidades se formularon, de
común acuerdo, en acta de veintinueve. de enero del año
actual, varias conclusiones relativas á nuevas alineaciones
de calles en las inmediaciones de los cuarteles, á la permu-
ta de terrenos y otros extremos. ,
Dichas conclusiones establecen, e,ntre otras cosas, las
nuevas alineaciones de cailes en los frentes anterior y pos-
terior de los cuarteles antes citados, y qce el ram'o de Gue-·
na ha de recibir los terrenos señalados con aguada azul en
los planos que acompañan al acta de referencia á ra~~ón del
precio á que, por expropiación forzosa, los adquiera el
Ayuntamiento de Valencia, cediendo á éste dicho ramo de
Guerra, :para vía pública, los indicados con aguada car-
mín en los mismos planos, efectuándose las cOIDpensacio.,
~es á que haya lugar, sirviendo para la va~oración el precio
a que resulte!l 101l terrenos que se expropIen.
Por todo 10 ~2l:p\lesto, el .Ministro que suscribe, previa
1, c'en1A fh 'cieN ri <'e 9óWf lo §uu d Q()ns¡~iQ de MInir,tro::i,
De acuerdo úon el Oonsejo de Ministros, .
Vengo en !aato}'i7.j;u al Ministro de h GuerrB, para
que prel:1ente ti las Ool'tee un proyecto de ley det01'minsn-
do las a1inea~io!l~s de las callea d01 proyecto de nrbani"
zfwión de la zon¿¡, de :jan Jm~n (16 lu Rive¡':;" d", Val;3U-
dú. en Is.B inmerlüwim:ws de 103 cu,?,;:kle¡J del mismo
llLmhra, y an'i:m:iz'mdo la consigl1iante pen::mtl:', de tene-
nas del millO de Gusrra por nttO~ que he. de facilitar el
Ayuillitl,mi2Ulil) de ciícha capHal, previa su adquisieió111
pllrd tomplet1.r el sobr <in q ue ~0 proyecte. eonst.rtiir un
depósito aéJ.:.::;h.:istraHvo de suministros.
Dacio en P.llr..eio tí. veintici.nco da noviembre d(~ mil
novecien tps ocho,
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llevan más de veinte años en su empleo 'i comandantes
con más de doce, retraso debido á que sólo motivan vacan·
tes en este reducido cuerpo las bajas por fallecimiento; y
considerando justo y equitativo que los jefes y oficiales de
Inválidos no se encuentren preteridos con relación á los
del arma ó cuerpo de que procedan, el Mini~tro que subs-
cribe, previamente autorizado por Su Majestad y de acuerdo
con el Consejo de ~1inistros, tiene el honor de presentar á
las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid catorce de diciembre de mil novecientos ocho.
El Mlnlltro de la Guerra.
FERNANDO PRnto DE RIVERA.
PIWYEOTO' DE LEY
Artículo 1.0 Los jefes y oficiales del cuerpo de Iuvá-
lidos procedentes de lB! pscalas activas ó de reserva re-
tribuida de las distintas armas, cuerpos é institutos del
Ejército y Armada, y de los cuerpos COD asimilación mi·
litar, 8!1cenderán al empleo inmediato superior a~ que dis-
frutan, desde el de segundo teniente alumno hasta el de
coronel, inclusive, ÓSUt'l fisimiladoE', en le, fecha y con la
, antigüedad que les correspondería en las armas ó cuerpos
de s~ procedencia, si hnbieran continuado en ellos, y con
sujeción al reglamento de ascensos en tiempo de paz. Al
efecto s·oguirán figtiran"lo, aunque sin número, en las es"
calas de los cuerpos de que procedan, para que cada uno
obtenga elliscen!lo al ll;lÍS!110 tieínpo que se, le confiara,
por vacante, al que ocupe -el puesoo inmediato inferior al
BUyo en la. 1'l'Spectlva escala.
Art. 2.° Los inválidos que estéi! equiparados á oficia-
le¡:, procedentes de cuerpos siu asimilación militar, (b-
tendrán ka ascensos ó aumentos de sueldo que disfruten
lOE! del cuerpo en que hayan serviio, siguiendo las mis-
mas reglas que detflrminael artículo anterior y figurando
igualmente sin námero en las correspondientes e!lca.las.
Art. 3.- L~s procedentes.da fuerzas irregulares y cla-
ses no militans, ascenrierán úuicamente, por lo que al
sl1eldú se refiere, en la fecha en que los j!Jfes y. oficiales á
(1'16' se hallen equiparados por su sueldo y de igual anti-
gÜ'3oai de la escala activa, de las arm'lf3 de Iuíantería ó
Caballería que esté má.s ~etras~do, asciendan á los em-
pleos sucesivl'í3, disfrutando el sueldo conespondiente á
ellos en el arma de Infauterfa. La antigüedad en el suel-
do de ingreso se les contará á partir de la f9cha de su alta
en el cuerpo de Inválidos, y el límite má.ximo de sueldo
que pueden alcanzar será el corl'espondiente al empleo de
coronel.
Madrid 14 de diciembre de 1908.
El Minlltro de la Guarr ...





Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en el arto 14 de la ley de 31 de diciembre de 1906
(O. L; núm. 224)j el Rey (q. O. g;) ee ha. servido dispo-
ner que se publique el siguiente cuadro demostrativo de
laebajas definitlvas de jefes y capitanes ocurridas en el
mes de noviembre último en los ouerpos y armas del
Ejército; y de la forma en que han sido provistas en las
propuestas rpglamentarias del corriente.
De real orden lo di~o á V. ID. para BU conooimiento y
demás ~fectos; Dios guarde á V. E. muchos anos•. Ma-




Oitadt·o demostrativo de las bajas definitivas oettrridas en las escalas de los cuerpos é itl8titutos del Ejéreito dttrante el
mes anterior, yde los turnos á que ha correspondid(¡ BU a~!~~!~t:i6~~ en ~~ propuestas del actual.
ArmllB ó cuerpos Empleosvacantell NOMBRES Motivo de la VAcAnte Turno á que correspondola adJudlcaclón
E. 11. del Ejército. CoroneL .•. D. José Jofre y Montojo , 1;scen~o ~ ge·neral.. La de ascenso.
Otro....... » Valentín Bernad de los Ríos...•....•. l!al1eClmlento .•....... Ascenso.
Otro. . . . • •. ,» Juan Sierra Rodriguez..•...• ~ . . • . . .. Ascenso á general.. . . .. Idem.
Otro. • . . . .. »Juan San Pedro Cea.. . . . .. •......•. Retiro................ ldem.
T. coronel.. »Fernando GODzález Coneea ldem .•..... ' " Amortización.
Otro »'l'omásMoles Ferrer Idem..............•.. l.a de a:scenso.
Otro »Victorino Gómez Pérez .. ; Idem............•.. '.. 2. a de ídem.
Otro....... »li'ranciseo Machó Mata ·., Idem 3.a de idem.
Otro..... .. »'~lalluel Mercader Tort ldem Amortización.
Otro , »Pedro San Gabriel Turco•... ; ..•••... ldem l.a de ascenso.
Otro; »'Juan S¡lllChez Cantalejo....••........ Illem...•.•........... 2.& de ídem.
infanteria < ••••• Otro....... ».B'ederico Morazó ParedeA•............ ldem 3.a de idem.
Otro. . . . . .. » Vicente Aymerich Visso ...•..••. ' ... Fallecimiento .....•... Amortización.
Comand. te •. »Francisco CortéR García ..•......... ldem..........••..... :&.. de ascenso.
Otro. . . . . .. • Ramón J nan Cañada .... ; . . . . . • . . . .. H.etiro ..•............. 3.a de ídem.
Otro-. . . . . . » Felipe Gotarredona Hernández ... '.... lclem....•.........•.. Amortización.
Otro. •..... » Jmm Atienza Garc1a .....•• , ..•...•.. li'allecimiento ...•..•.• l.a de ascenso.
Otro;...... • Tomás de la Torre Santana ...•....•. ldem...•.... ~ ...•..•. 2.a de ídem.
Otro.. , . . .. » JOHé Frisón Zapatero ......•.•..••...• Retiro .•.••.....•.... 3.a de ldem.
Capitán ..•. » Santos Ayuso Sanchez Idem~ ....•........... 2: de ídem.
. Otro.. . • • .. »'1'eófilo Lozoya l!'ernández.•..••.•.... Licencia absoluta 3.a de ídem.
. ¡Otro.. . . . .• »Carlos Q'Donell Vargas ....•....•... Fallecimiento ......•.. Amortización.
Infunterla (E. n.). Comand.to•• »Pedro del Foyo Mllrtinez Retiro .•...••....••••. 2.1' de ascenso.
Idem 1 •••• Capitftn.. .. • Martín Cendreros Portugal. ., .•••.... Idem 2.a de ldem.
ldem ..•...•...• ¡otro . . . . . .. • Ramón Villulobos Corps ......•.•••.. lclem ..•............•..3.a de ldem.
Idem •...•.•.• ~ . Otro.. . • • .. »A~ltonioMa..rtil;lez Fe:rnández ....•••.• Idem..........•...•.. Amortización.
Caballería Coronel.... • VIcente MalqUIna Kmdelán, .• , Ascenso á general ..•... Idem.
Caballería (E. R.). Capitán •.•. » Félix Ai~a Aguirre ...•.......••..... Retiro ....••.......... 2.1' de ascenso.
Artillerla....•... T. coronel.. »(j-arcía de Porres y Andmde ......•... .I!'allecimiento ....••.•. 3. a de ídem.
Idem .•.•...... Comand.te.. »Julio Vidal Pozuelo .......•.....••.. ldem ............•...• l.a de RscenSO.
In'genieros....•.. Capitán .••. »Luis Sarraga Cubero ..•.••.•..•.... Lioencia absoluta •.•••• Amortización.
Guardia Civil ..•. Otro....... » Enrique Royo Garala ;. Retiro .•.•..•...••.•.• Ascenso.
C'u~bineros••..•• Ot¡Q.. . • ••• l~ Evaristo A,lbornoz. Lim.ini{lna••••••.•• Flilleoim.iento , ••••••• , ldem..
©Minislerio de Defensa
-D. D.· núm. ~8t
.__...__..._ ..•.._._-----._ ...._--.._.-------
.e.nnu¡¡Óctíerp-:l3 v~tg~~f=s \ '__-=:'~~~:-M -·I~'=_:,ot1yO·delav~~:ln~ ·r~~fa~~J~ed~~~~nde
.---1 . I .--.. _
Adm6n: Militar .. Subint. te:. ~ ~;~milio LledólllUsrtín ~ G..:nso:: ínte:l=: ¡Ascenso.. -"
Idem ......•••.. U.O U.a La. ». ~~anci5co Biedma ~spiIlo ¡f.;Ctil'O:.: ..•...•.•.•• ·• IdeID. ..'
ldem ......•..•. Otro....... ».l\:llguel Conde Fel'llandex FalleCImIento ....•.••• ldem.
Idem Otro 2. fl.... ~ LuiE! Mai'tínez Abades ¡Ld6m.; l.B de Il5censo.
ldero Otro · • ~lla~ GOl~Zlí.lez. Fern~nde~ , lid.\ill ;: 2.: de ídem..
S. l'rf.·(medicína). Médi~ 1.0 •• » Enuque Sarrmcnto GODzaleíl....•..... R:tJIl en el Ejercl.to .•••. 2. de ídem.
S.~'il. (farmacia).. Farmacéuti-
. . co 1.0 ....> SauIo Revuelta J;'ei'nández...•........ ·ll'RlJ~cimiento•.....•... ,Amortización.
'Clero Castrense .• Oa. p e 11 ~ n 1 .. . .
mayor. ". ¡, Pedro Mnrngtln de Frutos, .. • . . . . •. .·1 R~ti:-·o ••....••.•.•.••. \ASCenso.
Id~m .••...•.... Capellán 1.° ~, Rafael Sámber. Ayala ¡Fallecimiento ..••.••.. 11.~· de asceD:8oo
Idem o ••••• Otro ••.. o" ~,Florián Pcrtela Cortóh . -..•..•..•.... jldem 1·2.1l· de ídem .
.,.veterinaria Mar ..• ¡,Vat.0l.0 ; •• »Gregario 13orrego jiménez Retiro .•.... o 13.~ de idem.
------
.. -~.
Madrid 14 de diciembre de 1908. PlUMO DE RIVERA
PBWO D:lI RIv1mA
lonai1 polérilicas'
Excmo. S!'.: l~ü v¡,s ~'a de lo m~lnifef;te.do por V. E. ;!,
este Mi.:)jetori.:) en sm, ezcdto fecha 23 oe noviembre úlli~
mo, al CmSíll' la ii:lstancia promovida pOi: el vecino de 6~.lS~
pinzo. ,Antonio Alvarez Criado, en 6'Ó.plíeu de autorizaciü,:.
para ÍVi3taJar una Dorie. y construír peza y alberca en U1.,;~~
po.rc'-lla de ~rH'reno que u:mfl'u:;túa en el 'campo exteri<;,,'.
el RtJY (q. D. g.) h;;¡. tenido á. bi(m~6cced.er á'lo Eohcits.b
por al ¡:ecurJ,rote, ~OQ arreglo á laR siguientes condi·.
CiOll€S:
Senor Ol'denac!.or d9 pages de GU3rra.
Sefl.oree CapiMn general de la. octa.va rogión, Goberna!lcr
miWar de DeUta, Oor':¡Rudante exent9 de Ing'6nieros
de BU611avista "J' Dh:ector del labort!.tario del MateriaL
de Ingeniel'( B.
Se1'lor. ~.
Excmo. Sr.: Accediendo á ios c16R20S uf)l' genaral de ·1: Mat9ri~tl da ~ng'i.mior¡}s
brigada D. José Moragas Tejsre, el R9Y (q. D. g.) 3e h&
servido autorizarlo para q'le fija BU residencia en esta, ExcD.:;o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenicIo á bien spro~
corte en eHuación de cusrtel. ba! una, prCpuDsta eventual del me.tedai de IDgeniero~
De real orden io digo á V. E. para su conClGimiento y ! (capítule 11, aI'tíC'l11o ónicodel vAgente p:<'eaupuesto), pO!:
finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchofi afioe. ! la cual SH 1l3!gnsn: á la wmandanci." de Ingenieros de he.
Madrid 14 de diciembre de 1908. ICor~fí.e, 7.160 pesetas, de le.s cualet~ 4.69C son para ltUi
obras da ampliación del barracón de la eijtllfa locomóyü
PRIMO DE lli"7~EA . de dednft:ct.:Íón del Hospital mi,litar de la plaz'l, y 2.~7(j
¡ pa.ra. 1&€ del pH b¡¡lJ?~, d9 ia estufe. tij:= de ?t8infecció~ del
• mISil.!.!) HOSf)ltf.J lDl!.ltat; á la COmaUC1ll.nClR de Ingemerw
II de c.eut~; 800 peset3.;l para In adquísi:lióil, ~~ pícriuita ~or:· destmo & 111 co:npad:i d'J Zupadm:ea da Gl<ma plaza; So h~
1
comandau.ct& uxente de ingeniare:! deBlle!.llivjstSo,4.44316~~
peeeta!1, ~1nmo aumwto :~ lo Ilsig¡:¡,adü á 1<1 misma. actual ..
5ECCmN HE AR'r.n..i.lCJnr~ mel~~e p¡!ra cl1;ntre~e'!1imLnto coxáenteJj y allaboratuiÍl':
. ~ del ma.ttdal cl~) Ingenir.c:·'6, 700 peB0ta~ para la adql1i·..rndemn¡zaC¡~neSl r~ l' sici(;n de m&tel:Íale;j con 6.eBtino al e'lsaY'J de explosivOllj
O·' t'I! S' El R ' D g.) 1,,, t"nl'do o.btenicS.ndose Ir; ca:'l.,idarl de.13.1~3'J3 Pt,s:l.tae, á que. 80S..zrcu~ar. J.\IXGU10. r.: .ay lq·· ""a." d d 1 h b d b dá bien dispouor. lo siguiente: 1C12n e ia 8tUna e (le aa aSlgnaClOIi¡)8, .amen o aJa l'
1.0 LIl8 indem:1izacionel5 devenga.das P,Ol' corr~lSlonflS igual suma. ou 10 cOilcedi!o ac:tualw,'uta á la obra de li>',
· comanduncia exenta de I\1genieroe de Bmmavista, cRe·..que afecten al capitulo del matad.al de Artillada del pre- i . 'ó d 1 i fi' NE
sUlilUesto de Guerra, se reclamarán y pagarán por los es- . VO(~(¡, Blmearownto y rep!u'acl n. e C's e·. i ell.s . y
NO. de l,ale. MínistElI'io, eon fachada tí l~, uaUe de Priup
ta.bJecimientos·del arma que rindan memnalmente ¡Juen· (mim. 1'Z dd L. de C. él)
ta8~de los:fondo8,de,:dichoa:c!lpftolo~yartículo. . De leal o1'.:"eo 10 digo á V. K para 811 conocimiento~"
2.° Los establecimielltos á que se refiere el i\pal'tado demáB efec!;o3. Dios gum:de á V. .al'. muchos 611os. MD"
anterior/serán losrque sa"de8ignGn~en 188 real-as órdenes drid 12 de diciembre de 1908.
por las qne Be confitlran lás citad!!s comisiones. .
3.° Los jefes de los regimientos de Artiliería y uni·
dades independientes, tan pronto como terminen una co·
misión que se haya conferido al personal tí BUS órdenes,
remitirán al jefe del establecimiento que ha de hauer la
reclamación, un prefmpuesto detr.llado de las indemniza.
cloms devenlJ'adas, expreaando la real orden que la dispu.
so y número del DIARIO OFIOJAL eu que fué publicada. Di·
cho presupuesto l!~ ~emi~irá por ~t jefe de.l ~it8do est~~le­
ci!:uiento tí esto MlnlsterlO, para la aprobaCión y rammÓn
de foudoB; y .
4.° Las indemnizacioues corr(¡!'1pondjeutos á les ~j&l'.
cicios anteriores ,ü (lol'rÍlmt'~~, se l·eclamart..n po~ ~1:ledi{J dr:
nóminv" quo remitirán lúB jefes del estableCImiento rea-
pectivo, por conduoto leglBmental'io, á la Intervención
gelleral de Guerrl'.
De nal orden lo dig~ á V. E. para sn conocimiento
y deroáe efectes. Dios guarde á V. E. muchos anoc. Ma-
drid 12 de diciembre de 1908. .
PM,MO DI Pc.lVimA
Senor Oapitán generBl de l~ pl-1U'iera l'egién:
Sellar Ordena.dor de pagoe de Gv.ene.
isterio de Defensa
684 15 diérembre 1908
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t
Primera. E~ta eonc€sVin se refiere al pu~nto Bf:fialadc ~
con Ir.. ietra b t1U el phmo {(-[mudo par Is. {!oiU8u<:llmcin. de r
Iugeniare,s, lti ':}uf\l inspeccionará, las cbra~ que debt'll tn-- ;
minar dentro dol plazo de un u[;o, conttiGO desde la f<3i}!lf.., t
de esta concesión, que se co!!~idorará caduclOda 0n Cil,SOl i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido 'aprobar
contrario. . . . ~ lss cOlllisiuues de que V. E. dió cueuta. á este .Ministerio
Segunda. La instaiación de h nO~HI, y. COD~trucCIÓJ.l, ~ en 14 de octubre último, desempen~da8en 108 meses ~ue
del pozo y albercil, no dará al conCeS!ODftrlO derach.o al- ~ se indican por <31 personal comprendido en la relaCión
guno de continuar en el usuÍ~ucto d~l. talreno, SI .por ¡ que á;"continu8cióll 83 inserta, que comienzil con O. Bar-
cualquier c,ircullstancia el Goblel'no mIlItar sU3pendlera i tolomé Ramis y Jordá y concluye con D. Juan Martor~I.1
las conceeioner,¡ Ó la cediera á otra persona. 1SUl'i8r decls!'ándolue indemnizables con los beneficI(Jg
Tercera.. ,El conce~ionarioqueda .obligad.0 á. demole~ i que s~tialan 108 artículos de! reglamento que e~ la mis~~
las obras eJecutadas, sm derecho á md.emDl~aclt5n ~J~u ¡ se exprf's&n, y que serán satIsfechss cuando eXIsta crédIto
na, ta.n pronto le esa ordenil.dcpor la. autondad mlhtar Ipara eu abono.. . ..
de la plaza. ... . De real orden lo digo á V. E. para su COnOCIllllento,
De real orden lo digo á V. E. pillll su CQn.ocumento y I fines coneiguientes•. DiJe guarde á V. E. muchos afios.
demáe efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma.- t. Madrid 10 de diciembre de 1908.
drid 12 de diciembre de 1908. ~ P:aIMO DB RIVJl1\A
. PRmo DE RrfnA ~
.' ~ Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Gobernador mUitBI de Melilla y plazas menores· .
de AfriC8. ¡Salior Ordenador de pagos de Guerra.
~













1lelaclón que S6 cita .
~ .
. ~~a~ . ~~g~gl PUN'PO FECRA. r
'0:<»"'-1 -~~o~ =g,'" ~ c:>o 8Il que prinolpla ea que tlllml.na :
€:UCIllOS Claaetl NOMBBRS El: ¡; a~I de su donde tuvo lugAi eomll!i6n oonferlda a. Ob~erva.c1onell
. o (El f-ai¡ . .Q¡
' ••el _Idu.~ .. 00""" . o.. "" Afio O.. ll.. .....1 ~'~I . ,----, - -- -- -=- ..
. I '
MES DE E~ERO DE 1\l08 . ill·
o 1\1t. b D B t 1 ó R . J dá 10 <l llp 1 A.lcudia é Isla de AlJilltil' á la revista'llemestral 'Comanaa.cla Ings. Mallorcs.. J' ro. o ras. • al' o om' amls y 01' ••• y i. I! ama...... Oab 'a', d d1fi 1 T' 2 6n0ro. ·aOi, 4 enero. 1908 :3
, MES DE SEPTIEMBRE 1908 1I rer ••..••• e e c os mi ltares...... . -'
"Eo M,.grll.l. del Ejército ••.•• Gral. de div . D. F~anclsco Galbis Abella.... 10 !1:YIahón..••.• Mercadal .••• ·.1 Presidir l.:ls escu!!la!'! pr:íctiCl\S
, l' delr6glm1ento de Menoren
. , ' ¡ . I núm. 70............ •.••. 20 Bepb:e 1908 27 sepbl'o lIlOS¡l 8
Artillería •••••..•••.••.•••. Comandante. »Ignacio PonA Santacreu ••• o 10 'lIdero •...•.. Idem •....•••.• I,A¡:ompafiar al anterior p;cne- "
I I! rll.lcomonyndantedccampt:' ~O idem. 11\03 27 idem. 19osl
1
8
. o C °tá J é M a B' '1 A d '10!Id Diferentes pun-I Un reconocimiento de Oí1cial~' " o " ' , •E. 1\1. del EJérCito .......... apl n..... l> os f. algor! gua o.. I em....... tO" de Men cal u E t d :M' ·lindem. 1908 "g Idem. lil08j' 10
. :; or e s 11 o .nyor .••.•••.
Infantería•.•••••••••.•••••. C0I\?-andante. 1> Ricardo Burguete Lana ••• '110 y llIIPalma •••••• Madrid •••.••• {En c0I!1isión en la .Tunta de. I
, , , táctlCR••••••••••••••••. " l. o idem. 1908 ~ l> » ¡JO Continúa.
Reg. Infallltel'Íll Inca, 62..... 2.0 t'en1enteo 1> Eugenio Tl'srobHn FI'ancés. 24 IIIdem ....... Inca........... Conducir caudales .......... 1. o idem. 1IJ05 2 o;¡epbre 190811 2
ESGuadrón Caz. de Mallorca.. 1.er teniente. »Salvador Sullol Mendieta .•• 10 Yll¡;Idem ..••••• Madrid..·•.•. , •. Asistir al curso especiald~. I! ¡I instrucción de la4.n tl~ciónil de la E. C, do Tiro........ 24 Idem. 1908 1> ¡) »1, ContinÚ:\.
Coml!.udv.!l,}b ,~.l·t.a Mallorcro. Otro ....... o ) Jos¡!, Ef\!,:pñrt. :M9,rt(;1€,z ..... 10 Y1l,¡IdeIl.'I.o ...... Ceuta, ......... Asi~tir ~l CU\'A~ dt'l la !.i;SCU.,l11 • . o . I!
" .' OentroJ. d~ TilO. ••..•• •.•. 2 Idem. 1~08 30 lilt'pbre lIj081, ?~Jl
Comandancia Art.n. Menorca. Comandante. '.» Nicolás ~fartín de Villlll'1'RglJ.t i ' , ¡
. y Qom"oo' ..••.•...••• lOy11il".u6n...... Idam .......... [d............................. id,m. ['OS 30 ¡d.m .[3081' "1
Idem ...................... Capitán..... ') José de Aspe San :Martín ... 10 YllWdem ....... IJero o......... IIIdem...................... 1. o 1doro. 1tOe ;;0 1den!. 1901\ 30
.•. r¡""·1 "gundo p.dodO d'l I
, • . '.' I , la Escuela, práctica de las . .Idem .................. , ... Otro....... "') Francisco Sendlas PIqué ... (0 y lljlldem ....... Jaca........... tro u f ti" >l o Idoro. 111OS) » »'1 30,CoutlllÚ:t.
" "1 ' p B 8 CC I>S t!o sal'VICIO," I
, . l. ' aerostático.... ••• . . .. • • •• .
Idem ...................... Otro........ ) Antonio Pndl'ó Gl':lné~ .... , 10 y,ll¡Idem ....... M?I'!'JRdul.......1I,\~i~til' á las escuelas Pl'úctl- I
' 11', cas del l'~gimiento Inf.a de
, " Menol'ca núm. 70.. . • . . • •. 28 idem. 1008 26 eepbre 1908, 4
Allministl'ación Militar .•••• C.o guerr's2.a ) Juan Martorell Buñer! ••••• 10 Y11 Palma .•••• Inca••••••••.•• Pasar la revista de comisario I























586 15 dicterobre 1908 D, O. núm. ~81
: Oc'i:rnva región.
Hospital militar de Ceuta.
Del Hospital militar de Cádiz, al expresado de Ceuta:
270 sábanas. .
47 telua de cabe~al.
53 fU,ndt;,s de almohadas.
Del I10spitnlmilitar de Alcalá de Henares, al expresado:
15 catres de hierro.
Hospital militar de la Coruña.
Del IIospitRr mil~tar ds Cádiz, al expresado de la Coruña:
74 fun!lus ele al~lOhadas ..
Del Eospital militar de Madrid, al exp!e~¡¡¡.do:
264 kilogramos de lana,
Del Hospital de Granada, al expresado:
160 flmdas de cabazal.
200 sábanas.
Del Hospital militar da Córdobc¡" al expresltdo:
300 Eábanas.
Del Hospiul militar ele AIgeciras, al expresado:
500 sihanas.
Hospital militar de Málag-a.
Del Hespital. roilit'l;r de cádiz, al expresado de Malage.:
21 cabezales.
Del IIC'.spitfLl mílit31 de Madrid J al expresado:
150 kilogramoa de lana.
Hospital militar de Cádiz.
Del Hospital militar de Madrid, al expresado de cadh::
50 kilogramos de lana.
Hospital militar de Granada.
De] Hospital militar de Alcalá'de Henares; al expresado
de Gr:mada: '. .




t¡GOBmal~O M:r.!TAR DE MELILLA 1 PLAZAS MENORES DE ÁFRICA
~ . . Hospital militar de Melilla.
1 Del Hospital milillar de Málaga, al expresado de MeUU¡¡:.312 sábanM.
Séptil11a reg¡~n.
Hospital' militat' de Valladolid.
Del Hospital militar de Bareelan'a, al expresádo de Vall~';
dolid:I 22 ¡¡áoonn~.Del' Hospital militar de, Alcalá, de llenares, al expresado:15 catres de hierro.
RE}!ESAS
Hospital militar de 'J-uadalajara.







, CAl?ITANÍA GENERALDJil CANARIASI Hospital milital' (le Santa Cruz de Tenerife.
I Del Hospital militar de AIgeciras, al expresado de Santa1Cruz de rrenerife: ' , '
¡ 308 sábana~. '
I Del Hospital militar de (Jádiz, al expresado:
Del HOflpital milit~r de Zaragoza, al' exprH:ado de Alcalá: f 'HO fundas de almohadas. '
¡ , '
" Del Hospital mUltar de Alcalá de Henares, al expreeado~i 41 eatres de hierro.
hospitales de , GOBIERNO MILI'rAR DE OEVTAI
364 sábanas.
264 fundas.
Del Hospital I'1i.Utr,f da Oádiz, 31 expresado:
109 cabe,:ale¡;, .
Hospital militar <le Segovia. ,
Del Parque administrativo del material de
~¡ftl.drid, al expreeado de Segovia:
4 camisas de fuerza (de Ultramar)'.
Del Hospital militnr d~) Zarago:m,al (~xpre~ado'de
d::¡lajara: '
21 sábanas.
Del Hospit9J militar de Gadiz, :ü expresado:
12 caber,ales.
Del Hospital militar de Valladolid" nI expresado:
18 fundas.
Del IIo~pital militar de Alcalá deH:(mares,ul expresado:
9 catres de hierro.
Hospital militar d.e Badajoz.
DellIospital militar de Cádiz, al expresado de Budajoz:
85 cabezales.
P!l'in!era reGi6n.
Hospital militar ele Madrid.
Del Hospital militar de Barcelona, al expresado' de Ma-
drid:
PIUAtO Dlii RiV"'...RA '
SGf!.or Ordenador de pag,us de Gmwra. I
S~nores Capitanes generales de J.a primera, fiegund!l, BéP-\
tima y octava. regiones y da Canl?rillS y Habares y
Gobernadoreil militares de Ceutll y de MomIa y plazas
menores de AfriC8. II
Mate~'ja~ da hl)t;,r~¡tal~8 \
Excmo. Sr.: Por cczlveniew:ria d01 se;:v1010, ,,1 Rey ¡
(q. D. g.) ha tenido á bie!1. díspontr qUIJ se yeriflqilen las I
rBffi8sas y traspasos de r::::ateriai de ho~pitales qUB EJe oi-
tE¡n á continmw:ón, veúficánd.')se 10G tr¿,>n8pOI'¡~flS pOi'
cuenta del Este,do y con aplicación sI cp~pitEl0 8.Q , ar-
ticulo único crfranaportes militares) del 'Vigente pre(ltl-
puesto de este D¡·par\;llmBnto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conccill'üento y
fluea conBiguientes. Dios guarde ti V. .ID. llinchcE' afios.
Madrid 12 de diciembre de 1908.
Seg....nda re~~ión.
Hospit~.lmilitar de Algeciras.
Del lIospital ::nilitaf C'.e Cádiz, al expresado de' .AIg~cirus:
40 cabezales. '
127 fundas d9 almohadas.
Dol Ho~pital militar úa Madrid) nI expresado:
720 kilograrr-,os do lann.
Hospital militar de Sevilla.
Del Hospital militar de Cádiz, al expresado de Sevilla:
263 cabezales.
© Ministerio d~ Defensa
n. o. m~m. ~81 ló dickmbre 190A 1)81
________ ......._:b--- ...~ ....~__--.. __J.:~
THASPASO
Hospital militar del Peñón do Vélez de la Gomera.
il'r¡m~ra región.
CA?!TAliÍA Gl::NEEAL m~ :gALEARE~
Hospital militar de Mahón.
12 toal1a¡:;.
ü4 gorroR (do Ultramar).
5 manteles.
Hospital militar de Cádiz.
91 camisafl.
25 cR\zoncillos (l.ll. talla).
9 (;ohaJ]as.
75 caJwncillos (2.0. talla).
] 3 capotes.





~5 servilletall (de Ult'rat:lf;.r).
tH'ptima ..e~~';n.
Hospital mili~~~ de Valladolid.
4 toallas.
8 calzoncillos (1.8 talla.).
2 delantales.
9 calzoncillos (2.a · tulla).
19 servilletas (de Uitralllsr)..
O~tava i"eSl~ón.
Hospital militar de la Coruña..
1 capote.
49 calzoncillos (~.a talla).
8 toallas.










Hospital militar de Alhucemas.
Hal Hospital militlr de Milaga, al exprc!!ado del
27 sáhanas. . .
10 fundas de cabezal.
Del Hospital militar de Oádiz, al f!Xpreeado:
12 cabezaler!o .
Del H,)spitn.l militar de Alcalá de llenare!'!, al exp1'8s.:do: 1,
5 entres de hierro.
Del Hospital ~-ai!itar de Maddd, al expresado: '\!
90 kilogramos de bno..
Hospital nlilitár de l\1:adrid.
40 cubrecamas.
140 gorroí:! (de Ultramar).
150 camisp,s.
92 50rvillt'(.up (,le Ultramar).
16 eáb~llas.
Del Hospital militar de Alcalá de Henares, al expresado:
6 catr6s de hierro.
Del Hospita.l de Madrid, al expreRnclo:
61 kilogramog de lana.
Del Parque aclministrittivo do material de hospitales de
Malrid,' á los hOBpitales Ilue se citan á continuación:
Del Hospital milit..'ir de Málaga, al expresado de Alhu-
cemli8:





2() gorra" (de UJ/'rr.mar).
t;ü EervillewR (de Ultramar).




45 servilletas (de Ultramar).
~l toallas.
- .
Hospital militar de Guaclalajara.
21 mantas.
:I~ Cnmil:'1l8.
9 servillotr.8 (de; Ult!'rlmnr).
©
Hospital militar de Algecims.
21 mantas (de Ultramar).
lüa serviJJttas (rle Ult,rtlmar).
3(; camiHj¡; (de Ultramar).
~ muntele!i (de G/tramar).
16 toal1m:,.
Ho~pital militar de Sevilla.
144 capotes.
25 eulzenc:illos (1.1\ talla).
·1.~5 camis¡¡.~.
75 calzoncillos (2.11 tnlln).
40 cubreca,mas.
76 ser'i'illetas (de Ultr~mnr).
Hospital militar de Málaga.
65 cami¡'3s.
'ü toallas.
60 servilletas (de Ultramar).








GOBIl:RNO MILITAR DE OEU'l'A
Ho~pit('.l militar (lo C6'.lÜ~.
. 50 CtlmiS~fL
g~_~ t();~~l[J.f~.
\) c3potes (de {Tltrnmal').
70 serdlleta.s (oe Ultramar)..
H mantetefl,(de Ultramar).
300 gorros (de Ultramar).
GO:aIEimo ttI7..1TAR DE M~L!LI.A Y l'LAílAS MENORf.¡S DE AFRiOA
Hospital militar de M:elilla.
162 mantas.
160 gorros (de Ultram~r).
22 capotefl.
()U do!nntlllcs.
Hospital militar de Chafarinas.
J3 delantales.
22 gorl'oa (de Ultriur~ar).




7 servilletaei (de Ultramar)..
D. O. n\1m 281
-:-. .;..-
Hospital militar ele Alhucemas.
6 mantas.
14 servilletM (de Ultramar).
Madrid 12 de diciembre de 1908.
ln1 i~tr:rei!ad(), previa. la jm:tificscíón regla.mentaria. y cont cargo al capitulo 8.0 , ll.rtioulo único dal vigell~e presu-
1 pu~ato, 105 pi:'aeto.s PO? el viaj"l ms.rítimo uesle Santa
, Orez de rrenarife á CMiz, y 39' 15 pe:etllS por el terrestre
PRIMO DEUIVERA. ~ d€8,:10 (st~ último pun~Q é. M~drid, q,ue hacen el. total de
llus 14.4'}0 peaetall á que .azC!Elnde esttl, reclamaCión. .
I Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" demás ",fectos. Dios guarde á V. E. muchoa silos. .M:6.-
. drid 12 de diciembre de 1908.~Uf.1~dOS, hal:leret y ·uratftcaQ~On~. ~
.' i PRIMO DE RIVERA
~írcu:lar. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido ~ Sefiol' Ordenador de page!3 de Guerra. .
i bien dlspc.ner que á. los cfiClales :mbalterncs agregadosl .
á unidades montadall eu concepto de supernumerarios, ~ Sefior Ci\pitáu general de la primere. región.
les sea .ebonada la. graUficación de equipo de montura, 1 .
siempre que presten servicio á. caballo, con cargo al ca- i _ . ,~
pitnlo y artículo por dónde perciban SUB sueldos, con en· ~
te~a independencia del mí~ero di a.!O~8B gratífi~a.c~cne!!, r, SECC!oN DE JUSTI(a~ y A~UNTQS GENERALES
:'?slgnadas en presupuesto para los oficiales' y aSImlladoB I
de la plantilla· de tales unidades, quedando para estos úl- I CrUC3S
tii:':lcS ~ubsistente lo dispuesto en la regla l.a de la lesl ~ .[;iC(-;~ cii"?u~a:r de 18 julio último (D. O. núm. 161). ~Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), de acu.e~do oon,lo in-o:~s SBlmIsmo la voluntad de S. M. se abone la aludi- ~ formado por la Asamblea de la leal y mIlItar Graen da
~t.:. gratlfic:lc!ón con aplicación alcapítúlo 5.°, arto 1.0,81 San Hermeuf.\gildo, ha tenido.á bien concede: alc0.man~
oficIal 2.0 de Administración Militar con destino en la dante de ,Infanteda D. Juan Conzález Gonlalez, la cruZ
1.." compañía da la 1.11 comandancia de tropas de Admi- ¡¡¡encillada la referida Orden, con la (I,ntigüedad de 24
mstración ~i~itsr, a!ectoá la 1.11 divi~ión orgániclI, por .de mayo de 1903. . . •
prestar serV1CIO á caballo. . De·real orden lo digo á V. E. par~ su conOCImIento y
Ds real orden lo digo á. V. E. para. suconecimiento demáa efectos. Dios gusrdeá V. E. muchofl aíloá. Ma-
y ~if.m¿s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol'. drid 12 de diciembre do 1908.
lE1a:h:ic~ 14 dz dfciewtn'a d., 19~. 1'" PlUMO DE RlvnA
.PRIMO DI RIVERA 'Seíló! Preaidentedel COnflGjo Bupremo d13 Guerra y Ma-
Sef.'lol· •• , rma.
1.... Sefior Oapitán general de 18 quint!l región.
Tran~portea
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0
M.in.isterio en 16 de noviembre próximo pasado, promo- informado por la Asamblsü de la leal y militar Ol'oen de
\.d.dia po~ el auxiliar de terc5m clase de AdminiBtración 'San IIermenegildo, se ha dignado conced0l tÍ los jefes y
3j.~jJit:?,r, con destino en esa Ordenación, D. Fernando Gó- oficiales da la Armada comprandidoa en la, siguiente l'ela-
Jma~ Rojo, en slÍplica de que le sellnreintegradtll3 144'15 cióIJ, que da prjncipio con D. Saturnino Monh¡jo rl1ontojo
-peeet55 importe de su ·pasaje.desde Canarias á esta corte, y termina con D. Angel Cl.lrvera Jácllme, laR condecora-
qne BE'.tiefizo 0.6 su peculio, y teniendo en cuenta que· el cioDfs de la referida. Orden qne se expW31'.D, con la. anti-
:r13CUa8ute, si bien regreuó é. la Península en uso de licen- güedad que respectivamente sa les señala.
<ciil~ quedando después destinado en ese centro, permane'-I De real orden lo digo á \7. E. pa.ra BU conocimiento 1
'Ció nuís de loa dos afies de obligatoria permanencia. en demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma-
Canarias que dispone la real orden de ó de enero de 1903 drid 12 de diciembre de 190B•
. (O. L. núm. 1), devengando el derecho tí legreBar por . PRIMO DD RIVERA
cuon,tIJ, del Estado como concede e1,art. 71 del re~lamento 1
de 18 de marzo de~891 (C. L. nÚID!121), el Re~(q.D. g.), Se110! Presidente d~l OOllsejo Supremo de Guerra y Ma~
de acuerdo con lo Informado por esa OrdenaclOD, ha te- lIn8. '.
nido ti bien acceder á lo que se solicita, y disponer que I
por la Pag~dt!da. de transportes de esta plB~8. se abone .
Relación que se cita.
- -
ANTIGÜEDAD
Cuorpos Empleos NOMBRES Condecorao!onflg -~I~ ,Aiio
- -
Gel1erul•.•••••••••• Ten. navio 1.1\. D. Saturnino Montojo ;,[ontojo.••••••.••••••••.• Placa ••..••.••.. 22 mayo. 1908
I,lf:tn ••••• ,,_ ••••••• ldem...•••••. :t Javier Folla Jeán••.••.•.•....••....•••.•... Idem•••• 11 •• , ••• 6 julio. 1908
Iufanteria ..••••..• Capitán •••••. ) J Oré Duarte Barroso .•..••••..•••.•••••..•••. ldenl •••...•.••. 13 fiebre. 1908
General. •.•..•.• ; •. Ten. navio.... » Mariano Sbert Canala •...••.•••••.••.•••••.• Cruz..••....•..• 7 abril. 1904
Idem .•.•.••.•••••. ldem.•..••••• » Enrique Marra López y Zulueta..••••..•..•••. Idem........... _ 6 stbre. \907
Idem ...•••• < •••••• ldem..•••.••• l> Rafael de la Guardia yde la Vega. •.••••••••.•• ldero...... , ..••. 8 julio. 1908
Idem 11 ••••• ' •••••• ldem.••••••.. l> Angel Cervera Jácome••••.••.••.•••••••••• '. ldero............ 28 agosto 1908
rl
.. .... .- -~ ... . . 0." •
PBDW DB -RlVEBA
b.. o. mim.. ~81 15 diekmbre lS0g 589
( _"4"
,
Ey':I;1.UO, Sl·.:ml R8Y (q. D. g.), as aCtl.9rf.!o con Jo in- !
~Gr.\l:;í1~~> ~~:.~~:,:\~,m~bltl:i ~.i??g ~'et'.\ !.,~Jl~);:t~", ~¡.·;::~.'.'r: ,5.a ¡~H)1 B.tU_.",...,~,¡,..J.')O, se h¿... ,J.gn~do c,me .d•.~. a 108 ]..f~s y 1
diciales dE:l gjército Gomp¡'0!JcHdos en b siguiantr:l l'el,... !
C1l)1J '. que da pl'iI!~~pio C?lJ [J. l\!lanl.!~1 fM;irll Gayos\) y !
'tel.'mina con ~. fhmno l..cpez y GarCla de Melll'aní.l, Ü;i3 ¡
CGl1rlGcoraciones de h, rCÍ81ida Orden que se expresan, ¡
CO'il la antigüedad que respectivo..mente se les ~et:\ula. 1
1
. ¡
De real od.mIo digo á V. l'j]. p:lri'.> su {l(:m.och3.en~o
y :1auJáz efect:~~;. Dial; gt]~.~~7..fj á \.l. .~. :~.Jlueh~~~ -~;~f!~1:~.
Madrid 12 da di.ciambre de 19G8.
Sel10r Presidente del Cons0jú Supremo de GUQrra y I\~:a..
dnn..




ArmM 6 cuorpos ~pleoa 1\ O:~ B R JI: B Condecorllclo.M. . =
________iIIDla Mes I~
o I ;/ . I
.\'Teniente coronel. ••• ¡D, Manuel Neira Ge.YOfiO ••••••••••••••• . 6 mayo ... \'1.904
Otro..•......... , •. : ~ Enrique de los Santos y Pérez de Castro 161iden1 '" ,lBOl
Otro .•..•.......... : II José Emperado;: F'élez •••...•.•. ,.... 3lfebrero,. ¡UJ08
CO!l1r..nc1ante....•.• , ¡~ A.n¡sel del ~a~ Jiménez ..•..•...... , • 2~ ~bril .•. '11~j96
Otro.....•..•. , . . •. l' CIrlaCO Te]enna Acoro ..••..... , . . . . . 1. ¡dem .. , 1.J02
Il1,hnteria ••.•••. Otoro............... ~ Julio Llorentn Adán. . ••. ... • . . . •.. . l<1lenero., _11904
Otro., ...• , ..•• , . .• ~ Luis López Peñlllver.. . . •• .,., .••• ¡ •• \ ' 3ü jnnio .. '11907
Otro. • • . • . . . . • • • . .• ;) Adolfo Rento Castro •.. , .....•••.•.. ¡Placa ... > ••• ' •••••• /14 ídem '" 1lJU8
Otro ;. . . . . • .••• ~ Ricardo Vázquez Aldasoro ' j\ 25Isepbre 1~08
Capitán ~ Vicente ~Iidreu R?u :............ 5 julio iHj03
. Otro o ~ Bartolome SubervlOla SS1llz. . . . . . . . . . 9 nobrc ••. llilOG
~,aballel'ia •..... 'I~enientecoronel. ¡ ~ Carlos.1\ladri~ano J;Ierrero .... ~'. . . . . . . 17 octubre. 19,05
ldem....• , .....• Comandante..•.•..• , ~ Antomo GarrIdo VlllazAn.. . . . . . • . . . . f 10 idem.... 1908
.c~rtiIle.rfa~: '.' .. ~. l~en~entecoronel ... '1' ~ Domingo.Martine~ de Pi~6n y.Pascual. 22 fe.brero .. 1~~~
<'lUardla CIvIL .... ¡CapItán. ..•....•... ~ Manuel .JIménez l\.l.!lrtlns:4............ , 7 agosto... 1'J08-
(rr . t l' M 1 N . ' G· T' \ ,~1"1<'9~€D1en e corone .•.. I >anue J. eIra a) oso. . . . . . . . . . . . . . . . '" uem"'1 o u
Otro....•..•.••• ,.: I ~ E~rique>d~ loe Sal;~;'3 y Pére70 de ~astro . 10 ~1H~Yo ¡1897
. OLro..••.... '.' . , ... I ~, MIguel! nmo de 1.1\ era y OrbaneJa. . . 11 agosto 1907
'. Comandante ••..... , » Angel del Saz Jiménez, ......••.. , . . . 27 octubre. 18í¡6
Infantería .•••• ,. Otro, .. , " .. . . . . .• " Julio Llorellte Adán.••.••.• ,.. . . .. . . 10 aiebre .. 1895
Capitáll ,... » Vicente Andreu Hou, ..•••....... , .. 21 febrero.. 189i
Otro.••...... ~ . . . .. » Juan Batlle Gabarnet . , •.•.•. " .... ' 28 octubre. 1900
Otro.•••.. , • . . . . . .. ~ Ciriaeo Vázquez Casares: ••.•••• , , , . . 25 febrero .• 1~08 .
,Otro ,....... »Ismael Silva Molí!:'a , 20 ngosto ., lS08
Caballería .•. , ... Teniente coronel.. ,. "Carlos Madridane Herrero ••.•• " . '" Cruz...•.• , •..•.. > 17 octubl'e . 1895
ldem . ' ...••.••. Capitán............ "Ramón Mriñoz Zr.mora... • • . • . • . . • . • . 29 agosto..• 190&-
Artilleriu.•......• Otro., ...••.·....•.. »Leopoldo Salgado Alpanseque , 23 llobre .•. H.,06
Idem ..........• Otro••............. l) .Taime Plá Rubio., •••. '............... 25,agosto 1908
[dem .•..••• , ••• Primer teniente,. ••. "Luis Vaya Chilibrea. . • .. • . . ••• . .•.•. 30 eepbre Hl07
Iuganieros.•..•.. Capitán. " . , .•••... ~ .Julio Berno'Arroyo ••. , .•••.. , .. , .. . 24 nobre 1903
ldem •.•..•.•.•. Otro.. ; .......•. ,.. > Vicente Mor.era de la Vall y Rodón.... 31 agosto •. 1908
:K M;.del Ejército Comandante.. . . • ••• »Gabriel de MoralES Mendigutia., •••.• , 18 8epbre .• 1908
Carabineros..•..• Capitán............~Antonio Valverde Chamorro ., ••.••.• ! ~4 junio .•• 1899
Guardia Civil.••. Otro............... ~ Rutino López y Gr¡l'cla de Medrano•. ' . f. 28 agosto... 1908
I n
Madrid 12 de diciembre de 1908.
___ISIIl!&I>·'"":><.. Dl.E....._ PBDl:O DE RIVERA.
I demágefectos. Dios guarde á V. E. mncho~ atloil. Me....
drid 12 de diciewbre de 1908.
Academial
SECCIÓN DE mS'1'RUCCIÓN, BECLUTAKIENTO
r CUEBPOS DIVIRSOS Plwio DllC lQ:VEu
I Setior Capitán general de la. séptima región.
Se1'lo~ Presidente del Consejo Supl'eQlo de Guerra y i\{a~
Excma. Sr.: Vieta la instancia promovida po!' Dofla rIna.
Filumena Amigo y farnández, domiciliada enViIladepalos, ! '_'~~""_'
uyuntamieiltode Oarracedelo (León), viuda del segnndo . .
taniente da Infanterírl tE. R.),D. Antonio Dineiro Macías, ,. E~cmo, Sr.: ,vista l~ il1Bt~mcia promovida pOI' DílHm
tu súplica de Que á su hijo D. 6orgouio' Dificiro Ami- IAdalfma Comenchma, reBldeute en estll corte. calle d;;)
r;o se 16 concedan los bOll3íicloB que la legislación vigente Gaya núm. 13, viuda del oapitan de Ingenie1'Gs D, Jm'....
otorga pllr:.l. el ingreso y permauaucill en las l.\Canemias I quin Velarde Arriete, en súplicft, de benelloioB p~ra el in..
lnilitaree, como huérfano de militar muerto de resultuB 'graso y permanenci!1 en las aClidGmillS militares á JaV<Jr
de enfermedad ndquirid.a en campana, el Rey (q, D. g.l, de su hijo D. Olemente Velarde y, Domenchina, el Rey
de acuerdo oon lo itnforooarlo por el Consejo Supremo de (q~ D. g.). de acuerdo con lo informado por el Ooneejo 8u~
Guerra y Marina en 2 del actual, se ha. servido acceder á I ptemo de Guerra y Marina en 4 del actual. no ha teniuO!
. la petición de la recunente, con arreglo á lo que precep- 1 tí bien acceder á los deleos do la J~urrente, ínterin no ee
t'ña el reBl decreto de 4: de cctubr& de 1905 (C. L. nú- ! aporten nuevos datoe demoetratil"os da que el faHecimien..
Illere 200). ' . 11 to del cau,rllmte ocurrié doe resulMt9 de en~ermedad. a.d'llli~
. De real orden 10 digo á V, El. ;~ra IIU conocimiento y 1 ¡'ida en campaf1e.
© O d e sa . '1
590 D. O. utll.ll. ~ 81
De ~e$.l ciN1en lo dige, S,. V. E. Darl). su conocimiento y j<; ibES cODsi¡'juküteEl. DkEl gu~.l·de f. V. g. muenoa ai'lu8.
fim<:.com1igrüeutl's. Diea gunrdo -tí. V. E. mncho6 atlos. \ ~\¡lii.drid 12 de di,jeUibre da 1908.
r'leúrid 12 (ta diciembro de1908.; Í"i:Jll!':} DE &lVi;i:iiA
8.~f\.Gr Cll,pi'~.!Ín gmel'al de lPo SÓf'Um9. r,'7p,ión.
fMlor Presidsute del OonÍ!!ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PRIMO m: RIVERA






~kf.io! Presidente del Cc~sejo Supremo de Gnerra y. Ma.· l.
!lna. k
I
--_<X . I C6lagio¡ de huérfanDa
, Bb¡::C!;lO. Sr.: Vj~ta la inilt::~c!aprctQ;)vidapor ~oña i Excmo. Sr.: En vista de JI1 comunicación dirigida
(::0¡!S·U~~s laz8Q'" y Go::nez,domlcll~ada en esta. ~orte, calle Lper V. j~. á este Ministerio, dundo Ct1-3Dta del acuerdo
~~ ~JreJlI:1na 11úm. 6, vlU~a del teU1l:ll?te do nav~o D. J~~ús I tomado por ese Crmaejo acarea de la inetancía promovida
),.JV;f:;) de LaI!7.ÓS y Alvani'lo, en súplIca de que á sus hIJes \., por D.a María del ROS8;,io Tasé y Arias, viuda del gauf>-
D. ,.'oftquia y D. Alf~nlw Lago de .IJ¡¡.n~ós y .Lazaga se 1(8 lal de brigad,a D. José Bonet López, en súplica de in-
pvu'Jed8:11 leE! beneficIos tiue .la legIslaCIón vI~ente_ ?torga. 1 greflo en lo~ colegios de Guadalajara de SUB hijos La
psra el mgreso y perma~\enCIa en l;\3~s acadelluafi rmlItares, I hué;fancs D. a Ma.ria, D. Salvaqor y D.a América. Banet
cot.:!\O hUé~f.1J.l0S de marm,? muertO/le resultas de enferme- ! Tasé, el Rey (q. D.,g,). p..a .tenido á. bien conceder á. los
,dac ndqU1r.w~ en campp..i.la, el Rey. (q. ·D. g.}, de'Rcuer- ~ refe~:idoshuérfanos derecho á. iGgresar por turno prela-
do Gon lo. mformado por el Co~sa]o Supremo de Gu~- ! ren~e en los cit.!ldos colegio3, pudiendo ser llamados
:rrn? Ma~mlt,~~n 30 .d~lllies próxImo ps.sado, so ha 6e~vl- 1cuando les c9r!e3i)Ond~,. . .. '
0.0 ;;·.ccerler á1J,fl,§petIcIón d~ la recurre~te,con arreglo ~.lo 1 De rElsl orden lo dIgO á V. E. pe?fi su conOCImiento y
qUtl prec~ptf¿1a e~ rea.l d~creto de 80 (lC agosto de 1907
1
demá~ efectoa. .' 9ioIJ guarde '~' V. E. mucho!! afloE'.p ..J. numo 1.92¡. , " ." MadrId 12 de dlClembi'e de 19ü3.
De real o:::den lo di~o á V. E. para.suconocimientoy ,
.fin.~~con9iguientes. Dios guarde r, V. E.· ,mt'rehOB' atlos.l· '-. . ... ,FERNANDO. FR:rnO DI!: RIvERA
lvlRcll'ia 12 da diciembre de 1908.. Senor'Presidente dé! don~ejo de Administración de la.
PSW:o DBBivlIi\A Oaja de Huédll.nQs de la Guerra.
Sefi:Jr-Capitán general c.\t 19, primera región; . . i·
Sef.o.r,Presidente del C.sejo Suprem~d~'G~~r~~'y' M~. 1,
llUS Excmo. Sr.: .En vista' de h;: 'comunicación dirigida
.. '.. .. ' ,,,.' , t por V. E. á esta MioiEltgk'Io, dando cuenta del acuerdo
• ,, ". ¡ toma.do por eae Consejo acerca 'de la inetnllcia promovida
JJ:xcmo. S1·.:. Vistala ~nstllncia promovide.~por.el:cc- ¡ por D.- Dionisia MaÍlzana:r'e's' y' P<1raz da Nancl3,res, viuda
, :;'0.;,31 de Ingemeros D. ¡;,lIrlqu8 Escrlu y FOllib, dlrector ¡ del l3egundo toniant~ !l,e: J~fe.uteÍfa retiradÓ (l!:. R) Don
iie be,talleres d.el mate~·jal de dicho cuerpo, ,en, sú[)lica ; P::Jr:ecto MiIlán Palomar, en,6úp 1ica de ingreso en 109
¿'" ;·iue á su :'Jobrino D. JOllé Ferre? y Ferná:.ldll~, hijo de!. ji colegios de GuadalajarfJ. de BUS hijos 10f) huédr.illo8 D. Ra-
ü.Urillto teniente corone! de Ingeniero! D.' Jooé ]j'errer y mÓt:, D. JoaquÍli, D. Manuel"D. LadislHO, D.lloPilal· y
']".,10:,8.s, se le concedan 109 beneficios que la legislación vi. D. Angel MiHán Manzanar-e~l el Rey (q. D. g.) ha tenido
,gon.~eotorga para el ingreso y permanencia en las aCll- r tí" bien conceder á los referidos huérfanos derecho á: ingre-
,de['~\ias militares, como huérfano de militar' muerto· en sar;;>or turno prefercnt~ en los citados colegios; pudiendo
'<1ampé.fla, el Rey '(q. D. g.), de acuerdo con lo inforrila.- ser llamados cuand?,l<:s. c~r.t'eBpondf.l. .. . . .
110 por el Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 27 del De roal orden 10 dlg~ á. V. E. para su conOCimiento y
~es pÍ'óxim~ pasado, S6 ha servido aCGede~ 'tí la petición I de~áB eIecto.I:'I,. Dios ~u8rde á V. E. muchos atlos. M.a-
úel l'ecurreme, con alleg!o á lo que preceptúa elreal de l' drld 12 de diCleIi!lbre de 1~8. ,. . ..
6reto de 4 d6 octubre de 1905 (e. L. núm. 200). FERN.lllDO PrJMo DE RIVBRA .
:. . De real c.rden lo digo á V. E. para DU conocimien'!¡o y C' • "..' •• •ihlt~:a consignienl:es. Di,)¡J gQai'da á V. E.muchos a:l:\o.a•• ,joílor ;PreSIdente del L.Oll~j)O oe Adm~U1straclón ele la
Madl.:id 12 de dieiGmbi'ü ue 1908. ~ OaJa d~ Huérbno6 de la Quena.
PRIMe· :I)m. P~r~ü, i Sellor Oapitán g!3neral de la sexta región.
Sefi."'" G¡;,¡}~M,n. geuerr.l de la primara región. I
Serior Presid$nte del COlqeejo Supremo de Guerra y Ma- •
rina. De¡linos
. .
. Excmo. Sr.: Accediendo'á lo soHcitadopor el ,,)fi-
, Excmo. Sr.: Vista. Ia insta.n~i~ promovid~ por Do~a Iojal aegundo del cuerpo auxilia.. de Oficinas lvliJita:res fl~11
;\l'!~jnI0s Cab~Uflro Somoz8, dOIDwlbe.da en ValladolId, T'lJlHás Segura V'icedo. en situación da l3uparnumere.rI<J
. G;!;E,~ de MelU~~zábal, nlÍr"l. 8, viud¡¡, del capitá~ de Icfan- . eiu ,melitO (:lt\ esh reglón, Gl .Rey (q. D. g.) ha ten,ido ó.
~:e~<rt:~ (E. R.LD, Jaoobo Oasado García, en 8lÍphca de que, bien cOllcederle l~ vr~alta nI !J3fVicio fí.ctivo, debll~n.do
'i"i SIl hijo D. Agusttn C~IJI~doCaballero, se le cOilcedf.!1 108 üontinm\r tm la expremdll, sit¡meión do 311pernUmera~:IO,
;;.)enefic~,('~ c;.m'l !~ legisl:~nión vjgen~e otorga para el iugre- hasta. que le cor~eaponda. BOl' cobcado 00 destino de pian-
íJ.o y permanencia. en ISQi :icademias mmtaree, como hu6r- ~Hiu.
:~t',no do militar muerto de resultas de flnformodll,d 8¡dqui- De real orden lo digo é V. E. pai'a. BU conocimiento Y
,rida en campa11ll" el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- d.emás efectos. Dios guarde á V.E. muchos anos. !t:Ia-
iill'mado por el Conséio Supremo de Guerra y Marina. en cirid 12 de diciembre de 1908. .
.2 ~~.el actual, se ha servido 'acceder á 16 petición de la re- PlW:IO D1!I RIvlRJ:\
.6u.rrenta, con arreglo á lo que pretleptúa el real decreto S'lllor Oapitán ganeral de la primera ragíón•.
,de 50 d2 agosto de 1907 (D. O. ná~. 192).· '.





Serior Oapitán general de la primera región.
Banor Director de la Academia de Artilleda•..
El Subsecretario,
Nicasio de Mpntes.
Excmo. Senor- Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoB. Senores Oapitanes generales de la primera y
sexta regiones.
Licencias
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó ti.
l·. estle MiniBtai.od con BUleBc~ito de ~4 del meBdPróxi~o pa-sa( o, promoVl a por e pnmer teUll:lutE', ayu~ anta ue pro-fesor de la Acajemia de Oaballería,· O. Eduardo SuárezRoselló, en súplica de que se le conceda disfrutar eu elextranjero la iiceneia reglar.oentaria de Navidad, el Rey
(q. D. g.) ha. teniio á bien autorizar al recurrente pal a
que disfrute la liceucia mencionada en La Teste-de-R.lCh
(Francia). . .
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demtl.9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de diciembre de 1908.
PBtUO DEI RJ.V~RA
Senor Capitán general de la séptima región.
Senor9s Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Oaballeria.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los alum-
nos de la Academia de Artilleda D. Francisco Alvarez de
Toledo y Silva y D. Carlos Muñoz Roca-Tallada, el Rey
lq. D. g.) se ha servido autorizarles pára que pasen á dis-
frutar las próximas vacaciones de Navidad en Roma (Ita-
lia) el primero; y en .Francia el segundo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos anos.
Madrid 14 de diciembre de 1908.
DISPOSICIONES
•• la· Sa'lIU.taria J SelaiODtI di 'ltI IiniJtlril
" •• Iu DlplDdeDlÍu IIDtralU
SECCION DE INGé.NIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: Se ha dispUf.sto que 1M obreros aven-
tajados del material de Ingeniero~, con destino ~n los ta-
lleres de dicho material, O. AntoniO MadroñalRlvas y don
José Durá Brunet .pasen á situacIón de excedentES en la
. l!lexta región, par~ prestar servicio en l~s obras de la cCo-
lonia penitenciaria del Dueso'; ~eblGndo ~bonár~eles,
con cargo al presupuesto de las mIsmas, la dlft'~enC1a de
sueldo hasta el completo del de su clase.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 14 de
diciembre de 1908.
,~...... ...
© Ministerio de Defensa
CONSE JO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Peniiones
Este Consejo Supremo, en virtud de laa.facultades que
le están conftlrídi1s, ha. examinado el expediente promo-
vido por Ramón Sánchez Lorenzo y consorte, padres del
soldado que fué del ejérCito de Filipinas, .José Sánchez
ViIl('na, en solicitu i de atrasos de pensióD; y en acuerdo
de 26 de octubre último, ha declarado que los recurrentes
carecen de derecho á lo que pretenden, todavez que el
acnerdo del 00n8ejo de 2 de junio de 1908, concediendo
pensión á los expresados, Be hizo á contar desde el 12 de
mayo de 1906 en que aparece expedida la partida de na-
cimiento del causante, documento indispensable para
completar el expediente y para estimar justificado el de-
recho de loe interesados, y porque con arreglo al artículo
único de la ley de 13 de eneN de' 1904, las resol~cionel
de eete Consejo en matería de pensiones, son firmes 1
ponen término á la vía gubernativa.
Lo que manifiesto ti V. S. para BU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. S. muchos ailos.
Madrid 12 de diciembre de 1908•




COLEGIO VE SAN'l'I.AGO.-CONSEJO.DE ADWNIS'l'RACIÓN
, Ureular. En uso de Iaa facultades que me otorga él
artículo 21 del rt'glamento orgánico; he acordl;\do convc.
oar á Junta general, la cual deberá reunirse ti las .dos de
la tarde del día 21 del actual, en el local que oportuna··
mente se designará¡ al objeto de someter á aprobación de
la misma las cuentas definitivas que por galltos de com~
pre. y obras de adaptación del edifioio adquirido para
instalación del Oolegio se han efectuado; proponer la re-
forma de algunos articulüs del reglamento; dar cuenta de
106 Rsuntos de trámite ordinario pendientes de resolución
y proceder al nombramiento definitivo de General vice-
presidente, encareciendo la conveniencia de que asistan á .
aquella el mayor número posible de socios, por tener que
resolverse asuntos de vital interés para la Sociedad.
Con arreglo á lo preceptuado en el art, 25 del regla.
mento, los cuerpos y unidada!! del arma que gl,1ilrnecen
esta corte, nombraráu la. comisión que dicho articulo
dispone para que concurran como vocales de dicha junta.
Lo que se hace ~aber para conocimiento de todos 101
senares socios. .
Madrid 14 de diciembre de1908.\
Ellranaral prcsidente illterluQ.
Andino.
TAl.LIRE!l DaLD:lPÓSITO D. LA QUXRIU
